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Introduction
Propriétaire de près de 30 000 hectares de forêts, maquis et gar-
rigues en régions méditerranéennes, le Conservatoire du littoral est
directement concerné par les feux de végétation.
En effet, ces espaces protégés, d’une grande qualité biologique et pay-
sagère, souvent situés en aval des grands incendies et à proximité de
zones urbanisées, sont particulièrement exposés au risque d’incendie
de végétation.
C’est pourquoi le Conservatoire du littoral, en partenariat avec la
Fondation d’entreprise Procter & Gamble pour la protection du littoral
avait pris, dès 1992, l’initiative d’engager une réflexion sur cette ques-
tion, et avait publié une étude intitulée : « Forêt méditerranéenne :
vivre avec le feu ? ».
Nombre des constats et des propositions formulées dans cette étude
sont aujourd’hui largement partagés : acceptation du feu comme com-
posante du cycle écologique forestier méditerranéen, préférence accor-
dée à la régénération naturelle pour la restauration des sites incen-
diés…
Après les grands incendies de l’été 2003, le Conservatoire du littoral
et la Fondation d’entreprise Procter & Gamble pour la protection du lit-
toral ont décidé de revisiter cette étude et de prolonger cette réflexion
en organisant une table ronde internationale : cinq experts d’autres
régions du monde soumises au climat méditerranéen (Californie,
Australie, Afrique du Sud, Espagne et Portugal) ont été invités à
débattre de la gestion des espaces naturels exposés aux incendies de
forêts avec des experts français spécialistes des feux de végétation.
Ce numéro spécial de Forêt Méditerranéenne est consacré aux actes
de la table ronde du Rayol. Les contributions des cinq experts étran-
gers venus partager leurs expériences sont présentées dans leur inté-
gralité et suivies d’une synthèse des débats engagés avec les partici-
pants français. Porté par la richesse des échanges, le Conservatoire du
littoral souhaite ainsi tracer les lignes directrices autour desquelles se
déploieront ses stratégies de gestion pour mieux apprendre à vivre avec
le feu.
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